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Èçâåñòíî, ÷òî â çàâèñèìîñòè îò ðåæèìîâ è óñëîâèé íàãðó-
æåíèÿ è ñâîéñòâ ãåîìàòåðèàëà ðàçâèòèå äåôîðìàöèè ìîæåò
ïðîòåêàòü â ðåæèìàõ äèëàòàíñèè è óïëîòíåíèÿ. Íà îïðåäåëåí-
íîì èíòåðâàëå äàâëåíèé áîëüøèõ ðàçëè÷èé â îñîáåííîñòÿõ ïî-
âåäåíèÿ ãåîëîãè÷åñêèõ ñðåä íå ïðîÿâëÿåòñÿ. Â óñëîâèÿõ ñäâèãà
ïðî÷íîñòü ãðóíòà ñèëüíî çàâèñèò îò ãèäðîñòàòè÷åñêîãî äàâ-
ëåíèÿ, à ñäâèãîâàÿ äåôîðìàöèÿ îáû÷íî ñîïðîâîæäàåòñÿ èç-
ìåíåíèåì îáúåìà. Ñ ðîñòîì äàâëåíèÿ ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå
ýôôåêòèâíîé ïðî÷íîñòè. Â õîäå ñäâèãîâîé äåôîðìàöèè èìå-
åò ìåñòî äèëàòàíñèÿ, ðàññåÿííîå íàêîïëåíèå ìèêðîòðåùèí ñ
óâåëè÷åíèåì ýôôåêòèâíîãî îáúåìà. Ðàçðóøåíèå â îñíîâíîì
ïðîòåêàåò ïî ìåæçåðåííûì ãðàíèöàì, à â ïîëîñàõ ëîêàëèçà-
öèè çàìåòíî ðàçðûõëåíèå ñðåäû. Ðàçëè÷èå â ïîâåäåíèè ïëîò-
íûõ è ïîðèñòûõ ïîðîä ïðîÿâëÿåòñÿ ïðè äàâëåíèÿõ, ïðåâûøàþ-
ùèõ íåêîòîðóþ ïîðîãîâóþ âåëè÷èíó. Òîãäà ñ ðîñòîì äàâëåíèÿ
ýôôåêòèâíàÿ ïðî÷íîñòü ïîðèñòûõ ïîðîä íà÷èíàåò ñíèæàòüñÿ.
×åì âûøå ïîðèñòîñòü, òåì íèæå ýòîò ïîðîã. Ïðè òàêèõ äàâëå-
íèÿõ â ïîðèñòûõ ñðåäàõ íà÷èíàåòñÿ èíòåíñèâíîå ðàçðóøåíèå
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çåðåí, ñêåëåòà ïîðîäû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîðîâîå ïðîñòðàí-
ñòâî ñîêðàùàåòñÿ, èìååò ìåñòî óïëîòíåíèå, èëè êîíòðàêöèÿ.
Â ýòîì ñëó÷àå ìîãóò ôîðìèðîâàòüñÿ íå òîëüêî ïîëîñû ëîêà-
ëèçîâàííîãî ñäâèãà ñ óïëîòíåíèåì, íî è çîíû ëîêàëèçîâàííîãî
óïëîòíåíèÿ, â êîòîðûõ ñäâèãîâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ìàëà.
Â çîíå ëîêàëèçàöèè èíîãäà ìîæíî âûäåëèòü íåñêîëüêî ñëî-
åâ, ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî ñòåïåíè ïîâðåæäåííîñòè è ïîðèñòîñòè.
Ïðè îäíèõ óñëîâèÿõ ïîðèñòîñòü è ïîâðåæäåííîñòü ñðåäû ðàñ-
òóò îò êðàåâ ê öåíòðó ïîëîñû. Â äðóãèõ óñëîâèÿõ â öåíòðàëü-
íîì ñëîå íàáëþäàåòñÿ óïëîòíåíèå, ïðè êîòîðîì ïîðèñòîñòü
îêàçûâàåòñÿ íèæå, à â ñëîÿõ ïî êðàÿì ïîëîñû ëîêàëèçàöèè
ïîðèñòîñòü îêàçûâàåòñÿ âûøå, ÷åì â îêðóæàþùåì ìàòåðèà-
ëå. Ðàçëè÷èå â ïîâåäåíèè ïëîòíûõ è âûñîêîïîðèñòûõ ñðåä ïðè
áîëüøîì äàâëåíèè ïðîÿâëÿåòñÿ òàêæå â îðèåíòàöèè ïîëîñ ëî-
êàëèçàöèè äåôîðìàöèè. Â ïëîòíûõ, à òàêæå â âûñîêîïîðèñòûõ
ìàòåðèàëàõ ïðè äàâëåíèè íèæå ïîðîãîâîãî ïîëîñû ëîêàëèçà-
öèè îáðàçóþò óãîë ìåíåå 45 ê îñè íàèáîëüøåãî ñæàòèÿ. Â
âûñîêîïîðèñòûõ ñðåäàõ ïðè áîëüøèõ äàâëåíèÿõ ýòîò óãîë ïðå-
âûøàåò 45 .
Ïðè ôîðìóëèðîâêå óñëîâèé ðàçðóøåíèÿ, ïîñòðîåíèè ïî-
âåðõíîñòè ïðåäåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ îáû÷íî ðàññìàòðèâàþò ïðî-
öåññû, õàðàêòåðíûå ëèøü äëÿ ïëîòíûõ èëè ïîðèñòûõ ìàòåðèà-
ëîâ. Äëÿ ïëîòíûõ ìàòåðèàëîâ èñïîëüçóþò êîíè÷åñêóþ ïîâåðõ-
íîñòü ïðåäåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, à äëÿ ïîðèñòûõ - çàìêíóòóþ êîì-
áèíèðîâàííîé èëè ýëëèïòè÷åñêîé ôîðìû.
Óïëîòíåíèå ñðåäû îáû÷íî ðàçâèâàåòñÿ ñ óïðî÷íåíèåì ñðå-
äû. Äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ýòîãî ïðîöåññà íåîáõîäèìî óâåëè÷åíèå
äàâëåíèÿ, ò.ê. äðîáëåíèå çåðåí ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ÷èñëà
êîíòàêòîâ, ñëåäîâàòåëüíî, ê ðàñïðåäåëåíèþ è ñíèæåíèþ äåé-
ñòâóþùåé íà íèõ íàãðóçêè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïðåäåëüíàÿ
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ïîâåðõíîñòü ðàñøèðÿåòñÿ, âåëè÷èíà ïîðîãîâîãî äàâëåíèÿ ðàñ-
òåò. Ñäâèãîâàÿ äåôîðìàöèÿ ñ äèëàòàíñèåé äî îïðåäåëåííîãî
ïðåäåëà òàêæå ïðîòåêàåò ñ óïðî÷íåíèåì. Â õîäå ñäâèãà ìåíÿ-
åòñÿ ñöåïëåíèå, ñ êîòîðûì â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñâÿçàíî óïðî÷-
íåíèå. Êðîìå òîãî, óâåëè÷åíèå ýôôåêòèâíîãî îáúåìà, îáóñëîâ-
ëåííîå äèëàòàíñèåé, ïðèâîäèò â ñòåñíåííûõ óñëîâèÿõ ê óâåëè-
÷åíèþ äàâëåíèÿ, ñëåäîâàòåëüíî, ñîãëàñíî äèàãðàììå ïðåäåëü-
íîé ïîâåðõíîñòè, ê ðîñòó ýôôåêòèâíîé ïðî÷íîñòè. Âîçíèêàåò
ýôôåêò äèëàòàíñèîííîãî óïðî÷íåíèÿ. Íî ñóùåñòâóåò íåêîòî-
ðûé ïîðîã, ïîñëå ÷åãî äèëàòàíñèÿ ïðåêðàùàåòñÿ. Âåðîÿòíî,
ýòî ïðîèñõîäèò, êîãäà äèëàòàíñèÿ è óïëîòíåíèå êîìïåíñèðó-
þò äðóã äðóãà. Òàêèì îáðàçîì, ñóùåñòâóåò âçàèìîñâÿçü ìåæ-
äó ïîðîãîâûì äàâëåíèåì, âåëè÷èíîé ïîðèñòîñòè, ñîîòâåòñòâó-
þùåé òåêóùåìó ñîñòîÿíèþ ñðåäû, è íà÷àëîì ðàçóïðî÷íåíèÿ,
ñîîòâåòñòâåííî, è íà÷àëîì èíòåíñèâíîãî ðàçðóøåíèÿ.
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Âñÿêîå ïðåäñòàâëåíèå íàòóðàëüíîãî ÷èñëà ñóììîé íàòó-
ðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ ðàçáèåíèåì ÷èñëà. Ðàçáèåíèÿ èçó-
÷àþòñÿ â çàäà÷àõ, ïðåæäå âñåãî, êîìáèíàòîðíîãî è òåîðåòèêî-
÷èñëîâîãî õàðàêòåðà. Ê êëàññè÷åñêèì êîìáèíàòîðíûì îòíî-
ñÿòñÿ çàäà÷è ïîäñ÷åòà è ïåðå÷èñëåíèÿ ðàçáèåíèé äàííîãî òèïà,
